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M O D E R N S 
N ú m . Especial (Aki Kaurismàki ) Abril 1995 
F U L L S D E C I N E M f l 
AKI KAMÍISM AKI 
N EIX A FINLÀNDIA L'ANY 1957. COMENÇA A TREBALLAR COM A CARTER, PICAPE-DRER, RENTAPLATS I DURANT EL TEMPS LLIURE, COM A CRÍTIC DE CINEMA. 
EL SEU GERMÀ, MIKA KAURISMÀKI, DOS ANYS MÉS GRAN QUE ELL, LI VA PROVOCAR 
UNA GRAN INQUIETUD PEL CINEMA. LES INFLUÈNCIES CINEMATOGRÀFIQUES LI VÉNEN, 
PRINCIPALMENT, DEL PAÍS QUE VA VEURE NÉIXER EL CINE, SOBRETOT DE: JEAN-LUC GO-
DARD, FRANÇOIS TRUFFAUT, ROBERT BRESSON... «QUAN TENIA VINT ANYS, ACOSTUMAVA 
A VEURE SIS PEL·LÍCULES AL DIA, EL RESULTAT ÉS UN CARAMULL D'INFLUÈNCIES, ALGUNES 
TOTALMENT INCONSCIENTS I PER A LES ALTRES SÍ QUE PUC CITAR: GODARD, TRUFFAUT, 
BUÑUEL, OZU...» 
KAURISMÀKI TAMBÉ CONSIDERA RAINER W . FASSBINDER COM A UN GERMÀ ESPI-
RITUAL: «M'AGRADA LA FOLLIA I LA TRISTESA DE FASSBINDER. ME SENT UN POC IGUAL. 
QUAN ETS ALCOHÒLIC, TENS POC TEMPS ABANS DE CAURE MORT, HO HAS DE FER TOT 
MOLT RÀPIDAMENT, ENSENYAR ALGUNA COSA, FER ALGUNA COSA I DESPRÉS CAURE 
MORT». 
DES DEL SEU PRIMER LLARGMETRATGE —Crimen Y castigo, 1983, UNA ADAPTACIÓ 
CONTEMPORÀNIA DE LA NOVEL·LA DE DOSTOÏEVSKI—, KAURISMÀKI HA ALTERNAT EL QUE 
ELL MATEIX ANOMENA «PEL·LÍCULES A COLOR, REALISTES I SERIOSES», AMB ALTRES D'ESTIL 
MÉS underground EN BLANC I NEGRE QUASI TOTES, «SOM UN PÒC ESQUIZOFRÈNIC» 
DIU, «M'AGRADEN ELS DOS TIPUS DE PEL·LÍCULES, LES SERIOSES I LES BOGES. PERÒ AMB 
AQUESTES DARRERES PUC PASSAR MÉS TEMPS AL BAR I, TAL VEGADA, SIGUI, AQUESTA LA 
RAÓ PERQUÈ NO FAIG MÉS PEL·LÍCULES SERIOSES». CAL PENSAR, QUE AQUESTES DECLA-
RACIONS, TOTALMENT «FASBINDERIANES» DE L'AUTOR FINÈS, AMAGUEN UN DOBLE SENTIT, 
O, SI HO PERMETEU, UNA CERTA IRONIA, JA QUE ('ADJECTIU SERIÓS, EN BOCA D'AQUEST 
enfant terrible, NO S'HA D'AGAFAR AL PEU DE LA LLETRA. PERÒ NO PRECIPITEM ELS ESDE-
VENIMENTS, DEIXEM QUE L'ESPECTADOR, UNA VEGADA FETA LA LECTURA DE LES PEL·LÍCU-
LES PROGRAMADES AL CENTRE DE CULTURA, TREGUI LES SEVES PRÒPIES CONCLUSIONS Í 
OPINIONS AL RESPECTE. 
PER ACABAR, VOLEM RESALTAR QUE ÉS LA PRIMERA VEGADA QUE A PALMA S'ESTRE-
NA UNA PEL·LÍCULA D'AQUEST DIRECTOR FINÈS. A priori SÍ PODEM DIR QUE SERÀ UN REA-
LITZADOR QUE NO PASSARÀ DESAPERCEBUT. EL SEU CINEMA DIU MOLTES COSES. 
F I L M O G R A F I A 
THE Saimaa gesture (Saimaa-llmio), COPRODUCCIÓ I CODIRECCIÓ: AKI KAU-
RISMÀKI I MIKA KAURISMÀKI, 1981. 
LEJ1UD A / CLARKE 
A COLLEY 
Crime and punishment (RIKOS JA RANGAISTUS), DIRECTOR I COGUIONISTA: AKI 
KAURISMÀKI I PAULI PENTTI, 1983. 
Calamari union, GUIÓ, DIRECCIÓ I PRODUCCIÓAKI KAURISMÀKI, 1985. 
ROCKY VI, DIRECCIÓ I PRODUCCIÓ: AKI KAURISMÀKI, 1986. 
Shadows IN paradise (Varjoja Paratiisissa), GUIÓ, DIRECCIÓ I PRODUCCIÓ: AKI 
KAURISMÀKI, 1986. 
Thru the wire, GUIÓ, DIRECCIÓ I PRODUCCIÓ: AKI KAURISMÀKI, 1987. 
HOMÍET GOES BUSINESS (Hamlet üíkemaailmassa), GUIÓ, DIRECCIÓ I PRODUCCIÓ: 
AKI KAURISMÀKI, 1987. 
ARIEL, GUIÓ, DIRECCIÓ I PRODUCCIÓ: AKI KAURISMÀKI, 1988-89. 
Leningrad COWBOYS go America, GUIÓ, DIRECCIÓ I COPRODUCCIÓ: AKI KAURISMÀ-
KI I L'INSTITUT SUEC DEL CINE, 1989. 
The match factorygiri (Tuïitikkutehtaan TYTÍÒ), GUIÓ, DIRECCIÓ I COPRODUCCIÓ: 
AKI KAURISMÀKI I L'INSTITUT SUEC DEL CINE), 1990. 
I hired a contrau killer, GUIÓ, DIRECCIÓ I PRODUCCIÓ: AKI KAURISMÀKI, 1991. 
La W'E DE BOHEME, DIRECCIÓ, MUNTATGE I PRODUCCIÓ: AKI KAURISMÀKI, 1992. 
Leningrad cowboys meet moses, GUIÓ, DIRECCIÓ I PRODUCCIÓ: AKI KAURISMÀKI, 
1993. 
Pidà hulvista kiini, Tatjana (lake care of pur scarf, Tatjana), GUIÓ, DIRECCIÓ, 
MUNTATGE I PRODUCCIÓ: AKI KAURISMÀKI, 1994. 
ARIEL, 1 9 8 8 - 8 9 
F i t x a t è c n i c a 
Productor: Aki Kaurismàki 
Guió: Aki Kaurismàki 
Fotografia: Timo Salminen 
Música: Olavi Virta 
Muntatge: Raija Talvio 
Direcció artística: Risto Karhula 
Durada: 74' 
F i t x a ar t í s t i ca 
Taisto Kasurinen (Turo Pajala), Irmeli (Susana Haavisto), 
Mikkonen (Matti Pellonpàa), Riku (Eetu Hilkano), Minero 
(Erkkí Pajala), atracador (Matti Jaaranen). 
En síntesi, Ariel és la història minimalista d'un home 
dotat d'un extraordinari talent per transformar la seva mala 
fortuna en alguna cosa molt pitjor, una perfecta il·lustració 
de la frase de Groucho Marx: «He sorgit del no res i he arri-
bat a la més pura misèria». També és una història d'amor 
amb happy end, on la tragèdia i la comicitat coexisteixen 
sense anul·lar-se. 
Ariel és un Kaurismàki en estat pur, situat entre el realis-
me poètic i la comèdia negra, filmat amb rigor bressonià i 
esquitxat d'humor finlandès, un abrasiu que deixa la realitat 
finlandesa en carn viva. 
O 
I RIRED A CONTRAU KILLER, 
CONTRATÉ A UN ASESINO A SUELDO, 
1 9 9 0 - 9 1 
F i t x a t è c n i c a 
Productor: Aki Kaurismàki 
Guió: Aki Kaurismàki 
Fotografia: Timo Salminen 
Música: Billie Holíday, Joe Strummer, Little Wílliw John, Roy 
Brown, Olavi Virta, Cord Beginger, Carlos Gardel 
Muntatge: Aki Kaurismàki 
Direcció artística: Mark Lavís 
Durada: 80' 
F i t x a ar t í s t i ca 
Henri (Jean-Pierre Léaud), Margaret (Margi Clarke), l'assassí (Ken-
neth Colley), cap del departament (Trevor Bowen), secretaría 
(Imogen Clare), mestressa (Angela Walsh). 
Henri Boulanger vol morir , per raons massa personals 
per exposar-les aquí. Davant el fracàs dels seus desesperats 
intents per acabar amb els seus dies, en part a causa d'una 
vaga de la Companyia de Gas, en part per la seva completa 
falta de sentit pràctic, acaba contractant un assassí a sou 
per enviar-lo al que se suposa millor vida. Malgrat tot , men-
t re espera que l'assassí compleixi l'encàrrec, comet l 'error 
de prendre, per primera vegada en la seva vida, un whisky i 
troba el valor per enfrontar-se cara a cara amb l'altre sexe, 
també per primera vegada. T o t sembla preparat perquè 
fundí una família, però, malauradament, no pot rescindir el 
contracte amb l'assassí. La pel·lícula passa del realisme més 
quotidià al melodrama i té un final dramàtic amb sorpresa 
inclosa. La seva estructura cinematogràfica oscil·la entre 
Dreyer i Melville sense arribar a fregar-les en cap moment a 
cap dels dos. 
«Vaig fer Contraté un asesino a sueldo perquè, quan 
tenía deu anys', vaig veure Last Holiday de Henry Cass, i d'a-
leshores ençà no he pogut esvair la impressió que m'havia 
causat, a pesar d'haver passat per diverses etapes tan des-
concertants com la pubertat, la joventut i, després, la madu-
resa. N o crec que Contraté un asesino a sueldo s'assembli de 
cap manera al seu model, però tampoc estava previst que 
ho fes. 
Vaig filmar la pel·lícula a Anglaterra perquè la gent d'allà 
para un idioma civilitzat que, personalment, domin bastant. 
La vida és dura però divertida». 
A K I KAURISMÀKI 
LENINGRAD COWBOTS GO AMERICA, 
1 9 8 9 
F i t x a t è c n i c a 
Productor: Aki Kaurismàki, Klas Olofsson, Katinka Farago 
Guió: Aki Kaurismàki 
Fotografía: Timo Salminen 
Música: Mauri Sumen 
Muntatge: Raija Talvio 
Direcció artística: Heikkí Ukkonen 
Durada: 79' 
F i t x a ar t í s t i ca 
Vladimir, el manager (Matti Pellonpàa); Igor, el beneit del poble 
(Kari Uàanànen), els Leningrad Cowboys (Sakke Jàrvenpàà, Heikki 
Keskinen, Pimme Korhonen, Sakarí Kuosmanen, Puka Oinonen, 
Silu Seppàlà, Masri Sumen, Mato Valtonen, Pekka Virtanen). 
A ixò era i no era, a la tundra, en terra de no ningú, hi 
sobreviu un grup de rock vertaderament original, però que 
no té ni audiència ni el més mínim potencial comercial: els 
Leningrad Cowboys. Així que, un bon dia, decideixen enter-
rar els seus sentiments patriòtics i provar sort als Estats 
Units. 
La pel·lícula és la història del seu viatge més enllà de l'o-
ceà i a través de nord-amèrica, una història de bars «cu-
tres» i de bona gent en el corral del país de l'hamburguesa. 
Les seves aventures els duran fins a Mèxic, on finalment 
trobaran l'èxit que es mereixen. 
Actors lletjos, bon sentiments. Yeah! 
